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                            Performance notes
As in most Brazilian styles, the natural accent should be put on 
the second and fourth semiquavers. In the bass, stress the 
second beat. 
 
In section H, bars 115 to 116, the pianist should hit the wood 
with his knuckles while the guitarist hits the plectrum against 
the pickup. In bars 117 and 118, the pianist uses the palm and 
the guitarist strums the muted strings.
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